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INLETDING
H e t  v e r s c h i j n s e l  ' w e l z i j n '  i s  e r g  i n  d e  m o d e .  W o o r -
den a ls  we lz i jnsnood,  psychosoc ia le  p rob lemen,  s t ress .
v e r v r e e m d i n d  e n  n q w c h i s c h e  q f o o r n i s s e n  w o r d e n  n i e t  m e e r
alleen door deskundigen gebruikt maar komen ook in het
dageli jkse taalgebruik steeds vaker voor. Therapeuten,
agoqen, organisatiedeskundigen en sociale wetenschappers
storten zich met steeds groter enthousiasme op de pro-
b lemen van he t  rwe lbev indent .  Ta l loze  s tud ies  worden op
de markt gebracht, er bestaat een knelpuntennota en er
komt  een kaderwet  'Spec i f iek  we lz i jn r .  Het  zou echter
on ju is t  z i jn  d i t  a l les  u i ts lu i tend op  te  va t ten  a ls  een
kor ts tond ige  modegr i l .  Daarvoor  z r jn  de  moe i l i j kheden
die mensen met zichzelf en elkaar hebben te fundamenteel
en reeds te zeer het werkterrein geworden van een grote
d r ^ a n  n f f i  c i A l  a  h r r l n r z a r l a n a r <
Welbev inden is  in  onze maatschapp i j  een begerens-
waardig bezit  geworden, dat bovendien - wanneer we de ver-
sch i l lenden pub l ikaL ies  mogen ge loven -  n ie t  gemakke l i j k
t e  b e m a c h t i g e n  i s .  V e r o n t r u s t e n d e  c i j f e r s  z i j n  i n  N e d e r -
Iand voora l  de  laa ts te  v i j f t ien  jaar  verschenen.  In  1959
s te lde  Tr imbos in  z i jn  inaugura le  rede rSoc ia le  Evo lu t ie
en Psych ia t r ie ' ,  da t  ongeveer  een kwar t  to t  een v i j fde
van al le volwassenen uit  een wil lekeurige populat ie ern-
s t ige  psych ische k lach ten  heef t .  H i j  kwam to t  deze u i t -
spraak op grond van hoofdzakel i jk buitenlands onderzoek.
IVee van deze onderzoekingen waren het bekende Midtown
Manhattan projekt (Srole, 1962) en het onderzoek van
Gur in ,  Vero f f  en  Fe ld  (1960)  "Amer lcans  v iew the i r
mental- health". Vooral het Midtown Manhattan projekt
heeft de nodige opschuddinq veroorzaakt net de bevinding
dat zo'n driekwart van de ondervraagden l ichte tot ern-
st ige psychische stoornissen vertoonde. Niet lang daarna
vond het eerste epidemiologische veldondeizoek in Neder-
land p laa ts .  G ie l  en  Le  Nobe l  (197I )  onderzochten  de  be-
volking van een Nederlands dorp. Ongeveer 13% van de be-
volking van 15 jaar en ouder vertoonde volgens hun oor-
deel een psychische stoornis. Hiermee brachten zi j  de
d iskuss ie  weer  in  een wat  rus t iger  vaarwater ;  de  gees te-
7t i jke gezondheid van het Nederlandse volk bleek mls-
sch ien  toch  n i -e t  zo  s lech t  a1s  men v reesde.
De opluchting duurde echter nj-et lang. In !972 ver-
sch i jn t  he t  p roe fschr i f t  van  Aaks ter ,  waar in  h i j  vers lag
doet van zi jn onderzoek naar de j-nvloed van sociaal-kul-
f  r r r c  l  p  f a k f  n r o n  o n  z i  e k t o n  -  h i  i  m o  l  d t  d a t  5 3 9 "  V a n  d e
mannen en maar l iefst 7B% van de vrouwen "report at
least one indj-cator of mental or general dysfunction"
(bLz .  147) .  Wanneer  in  1978 he t  BAvo- rappor t  "Van Pro-
b leem lo t  Psych ia t r ie "  versch i jn t ,  b l i j k t  men a lweer
6 a n  < f a n  r r o r A a r  t - a  z i  i n  E ' r  w n r d +  n i o +  : l  I a o n  a r r a r  n c r r -r r  v v e !  y r J
chische stoornj-ssen gesproken, maar ook over de behoef-
te aan psychosociale hulp. De auteurs van het rapport
menen dat "een kwart tot een derde van de bevolking van
1 f -  i a a r  e n  o r r d o r  r r n o r  h r r l n  i n  d e  n s r r g f u g g g g i a l e  s f e e f  i l r
aanmerk ing  I i j k t  te  komen" .
Ook in het verleden is veel gesproken en geschreven
over  he t  versch i jnse l  van  he t  we lbev inden.  Reeds in  de
Gr iekse Oudhe id  w i jdde Ar is to te les  een dee l  van  z i jn  be-
spiegel ingen over ethiek aan dit  onderwerp. Doorgaans
was men het er wel over eens dat het streven naar wel-
bev inden een be langr i j k  en  leg i t iem doe l  i s  van  ve le
mense l i j ke  gedrag ingen.  l4aar  wat  we lbev inden nu  prec ies
is en waar het in het individuele geval van afhangt,
zi jn vragen waarover de meningen tot op de dag van van-
daag uiteenfopen. Elk t i jdperk had daar zi jn eigen opvat-
t j-ngen over, sterk gekleurd door de toen heersende
"Ze i tge is t " .  Zo  is  we lbev inden in  de  loop der  h is to r ie
opgevat  a1s  een moree l ,  re l ig ieus ,  po l i t iek  en  ekono-
misch probleem, een evolut ie die voorlopig haar beslag
I j - j k t  te  hebben gekregen in  de  v is ie  da t  he t  om een
psychologisch probleem gaat. Welbevlnden ziet men in
deze v is ie  a ls  een psycho log isch ,  sub jek t ie f  versch i jn -
se l ,  nauw verbonden met  he t  p robLeem van de  mense l i j ke
aanpassl.ng en sterk afhankeli jk van de harrnonie tussen
de mens en  z i jn  mater id le  en  soc j -a le  omgev lng .  Deze
interpretat ie van het welbevinden neemt tkrans i-n het we-
tenschappeli jke denken over de oorzaken van het persoon-
I i jk levensgeluk een dominante plaats in.
D i t  be tekent  over igens  n ie t  da t  de  e th ische,  re l i -
gieuze, pol i t ieke en ekonomische opvatt ingen over de
voor  een ge lukk ig  leven noodzake l i j ke  ingred i6n ten  z i jn
uitgestorven. Nog steeds benadrukken velen het belang
van pol i t ieke en ekonomische faktoren voor het persoon-
l i j k  levensge luk .  De Is lami t i sche were ld  lever t  momen-
tee l  een du ide l i j k  voorbeeLd van een v is ie  waar in  re l ig i -
euze waarden he t  u i tgangspunt  vormen b i j  de  beantwoord ing
van de vraag wat iemands levensgeluk bepaalt.  Maar ook de
mcre le  opvat t ing  is  in  onze were ld  n ie t  verdwenen;  over -
eens terming tussen lee fw i jze ,  geweten en  ge loo f  i s  voor
ve len  nog een be langr i j ke  voorwaarde voor  persoon l i j k
Ievensge Iuk .
Er  bes taan thans  versch i l lende,  nauw met  he t  idee
van de  aanpass ing  verbonden,  opvat t ingen over  de  oorza-
ken van he t  Leqenwoord ige  onweLbev inden.  U i t  deze verder -
op  te  p resenteren  opvat t ingen b l i j k t  da t  men doorgaans
zonder meer van een toename van onwelbevinden uitgaat.
Verge l i j kbare  c i j fe rs  u i t  he t  ver leden ondcreken echter ,
zodat. de idee van een roename nl-et door de feiten kan
worden ges taa fd .
Een vee lgehoorde men ing  is  da t  de  psych ische en
soc ia le  p rob lemen van thans  he t  gevo lg r  z i jn  van de  maat -
schappe l i j ke  on tw ikke l ingen in  de  a fge lopen decenn ia  en
van de  s t ruk tu re le  kenmerken van de  hu id ige  samenlev ing .
fn  d i t  verband word t  vaak  he t  beqr ip  s t ress  gebru ikL .  Men
wj - l  h ie rmee aanqeven da t  onwelbev inden a ls  een vers to r -Lng,
var ]  de  verhoud ing  Lussen iemands be las t ing  en  z i jn  d raag-
kracht  kan  worden beschouwd.  Het  leven in  onze moderne,
ge i l rban iseerde,  kap i ta l i s t i sche samenlev ing  met .  haar  sne l
opeenvo lgende verander ingen zou zovee l  psychosoc ia le  be-
las t ing  en  f rus t ra t ie  met  z ich  meebrengen da t  de  draag-
kracht van velen onontkoombaar wordt overschreden.
Maar  anderen be tw i j fe len  d i t ,  Z i j  nenen da t  de  be-
Iangr i j ks te  oorzaak  van onwelbev inden b i j  de  draagkracht
moet  worden qezocht .  De maatschappe l i j ke  on tw ikkeL ingen
hebben vo lgens  hen n ie tdebe las t ing  doen toenemen maar
de draagkracht van mensen aanget.ast. De onderl inge sol i-
d a r i J - a i r  i c  : € n o n ^u ! r  a lger rumen en de  t rad i t ioneLe z inqev ing  van
het  bes taan heef t  vee l  aar r  be teken is  ingeboet .  N ieuwe
Levensbeschouwingen z i jn  in  opkomst ,  maar  geen daarvan
heef t  de  zegg ingskracht  van  de  t rad i t : -one le  weten  te  ver -
werven.  Dat  heef t  op  z i jn  beur t  he t  gevoe l  van  saamhor rg-
he id  en  z invo lhe id  aangetas t ,  waardoor  de  draaqkracht  i s
verzwakt .
a
Een derde opvatt ing houdt in dat het hedendaagse on-
welbevinden vooral het gevol.g is van veranderd ziektege-
drag, Onlustgevoelens en onprettige ervaringen worden
meer dan voorheen bewust beleefd en tegemoet getreden.
Men aksepteert ze steeds minder a1s een onontkoombaar
lot.  Het eigen gevoel heeft meer en meer een centrale
posit ie ingenomen waartegen het leven en beleven wordt
afgrewogen. Verschi jnselen en ervaringen die vroeger a1s
het ware niet bestonden of in elk geval anders werden
benoemd, qaan nu als klacht, als onwelbevinden en a1s
psychische stoornis ons besef van ziekte opvul len. Mede
door het toenemende gebruik van psychologische en thera-
peutische begrippen en verklaringswijzen is men onpret-
t ige gevoelens en ervaringen als vermijdbaar en behan-
delbaar gaan zien. De verwachtingen zi jn gesteqen en het
is noei l i jker geworden om pech en onwelbevinden zo maar
te aksepteren.
Het idee van de gegroeide verwachtlngen speelt ook
een belangri jke rol bi j  de laatste opvatt ing die wij  wi l-
Ien noemen. Deze ziet onwelbevinden als het paradoxale
gevolg van de sterk toegenomen welvaart.  Met de bevredi-
ging van zi jn materidle behoeften dacht de mens vanzelf
gelukkig te worden. Welvaart f i jkt echter niet de belang-
ri jkste voorwaarde. De welvarende mens in een welvarende
samenleving is niet automatisch een zich-weI-voelende
mens in een gelukkige samenleving. De rkol lekt ieve teleur-
stel l ing' die hierover ontstond vormt volgens deze opvat-
t ing een belangri jk historisch perspektj-ef waarbinnen het
versch i jnse l  van  we lbev inden moet  worden qez ien .
Deze onduidel i jkheid over de oorzaken van (on)wel-
bevinden vormde de aanleiding tot het hier te rapporte-
ren onderzoek, waarin de volgende twee vragen centraal
staan. In de eerste plaats hebben we ons gericht op de
vraag naa.r de oorzaken van verschiTfen in wefbevinden
tussen mensen. Of anders gezegd, waarom voelt de €6n
zich doorgaans gelukkig, gezond en op zi jn gemak in deze
samenleving terwij l  de ander ongelukkig is, last heeft
van al ler lei gezondheidsklachten en het gevoel heeft in
een samenleving te staan die weinig houvast biedt en nj-et
vee l  z in  aan z i jn  leven geef t .
In de tweede plaats wil len we proberen iets te weten te
komen over de determinanten van verandetinqen in iemands
lt4
welbevinden in het verl^oop van een jaar. of anders ge-
zegd, in hoeverre voelt iemand zich het ene jaar geluk-
kig en tevreden en het andere jaar rusteloos en neer-
slachtig, en welke ro1 spelen veranderende levensomstan-
digheden daarbi j? Deze vragen vormen de achtergrond van
deze studle. Wij hebben ons dus niet gericht op de vraag
of het (on)welbevlnden in de loop der t i jd is toe- dan
wel afgenomen, of dat het in andere kulturen meer of
minder voorkomt.
D e  o n d e r z o e k s v r a g e n
Het onderzoek poogt een antwoord te geven op de
vraag waarom gevoelens van we1- en onwelbevinden zo va-
r idren per in-dividu. We wil len vooral onderzoeken j-n
hoeverre de psychosocj-ale belasting waaraan j-emand
blootstaat in staat is deze variat ie te verklaren, Het
gaat hierbi j  om min of meer persoonli jke levensomstan-
digheden en lotgeval len die doorgaans enig beroep doen
op iemands aanpassingsvermogen, de zogenaamde stress-
vo l l -e  s i tua t ies .
De invloed van psychosociale belasting op welbevin-
den wordt uiteraard niet los van andere kenmerken van de
persoon en zi1n/haar naaste omgeving onderzocht. fnte-
gendeel, omdat personen die in dezelfde omstandj-gheden
verkeren toch vaak verschi l l -en in hun welbevlnden, is
veel aandacht besteed aan de wijze r"/aarop zl j  omgaan nret
hun omstandigheden en lotgeval len. Dit kan immers een
belangri jke oorzaak vormen voor hun verschi l lend welbe-
v inden.  Van be lang z i jn  in  d i t  verband verder  nog z i jn
persoon l i j khe id  en  de  mate  waar in  h i j  over  hu lp  en  s teun
kan besch ikken.  Het  i s  moge l i j k  da t  deze laa ts te  fak to -
ren  n ie t  a l leen  d i rek t  van  be teken is  z i jn  voor  de  ver -
k la r ing  van de  var ia t ie  in  we lbev inden,  maar  da t  ze  bo-
v e n d i e n  h e t  e f f e k t  v a n  p s y c h o s o c i a l e  b e l a s t i n g  v e r s t e r -
k e n  o f  v e r z w a k k e n .  Z o  z o u  p s y c h o s o c i a l e  b e l a s t i n g  v o o r a l
to t  onwelbev inden kunnen le iden b i j  personen met  een
kwetsbare  persoon l - i  j khe idss t ruk tuur  o t  b i_ .1  personen d ie
n ie t  op  hu lp  en  s teun u i t  hun naas te  omgev ing  kunnen re -
k e n e n .  O n d e r z o e k e r s  s p r e k e n  i n  e e n  d e r g e l i j k  g e v a l  v a n
spec i f i ka t ie  van een verband door  een derde var iabe le .
Het  bovens taande kunnen we,  a ls  vo lg l ,  in  d r ie  onderzoeks-
v ragen sanenvat ten :
a1.  In  hoever re  be inv loedt  psychosoc ia le  be las t ing
c e r z o e l c n q  \ r ^ n  W e l -  e n  O n w e l b e v j n d e n  o f  a n d e r q  o e -
formuleerd: hoeveel variat ie in welbevinden kan op
reken ing  worden geschreven van een onge l i j ke  verde-
' I  
i  n n  r r : n  d o z a  l - r o l : c J - i  n n "
2. ln hoeverre kan de variat ie in wel-bevinden ver-
klaard worden door de manier waarop men met belas-
f i n n  n m n : : f  A ^  h " l ^  ^ -  - + ^ " -  A i  r r i +  z i i nL r r r y  v r l r Y q q L t  u s  r r u r l /  s l l  J L s u l r  u r E  l l l s r l  u ! u  z I J r r
naaste  omgev ing  k r i jg t  en  de  persoon l i j ke  geaard-
he id?
3. In hoeverre is de vari-at ie in welbevinden ver-
oorzaakt door interaktie tussen psychosociale be-
l a s t i n g  e n e r z i j d s  e n  d e  p e r s o o n l i j k e  g e a a r d h e i d
en hoe men met  be las t ing  omgaat  anderz i jds?
De aard van de psychosociale belasti-ng kan heel
versch i l lend  z i jn .  We z i jn  voora l  ge in te resseerd  in  de
r o l  d i c  d e  n e r q o n n  z c l f  q n e e 1 t  h i i  h e t  O n t s t a a n  v a n  b e -
l as t i -ng .  We doe len  h ie r  op  he t  ondersche id  tussen
s t ressvo l l -e  g 'ebeur ten issen en  s i tua t ies  d i -e  we l  en  d ie
n ie t  he t  resu l taa t  z i jn  van he t  e igen hande len  van de
bet rokkene.  De be las t ing  d ie  door  he t  e igen hande len  van
d e  n e r q o n n  i n  h e t  l e r z c n  i q  o e r o F n F n  o f  i n  S t a n d  w o f d t
gehouden, wordt persoonsgebonden genoemd. Het gaat hier
b i j voorbee ld  om bewust  qenomen bes l i ss ingen en  hun ge-
volgen. Daarnaast onderscheiden we de omgievingsgebonden
belasting, waarmee de belasting wordt bedoeld die iemand
Ios  van z i jn  e igen gedrag overkomt  en  waar tegen h i j  in
eerste instantie machtel-oos staat. Door dit  onderscheid
kunnen de volgende vragfen worden gesteld:
4 .  Welke  kenmerken van de  persoon en  z i )n /haar
naaste omgeving hangen samen met de omvang van de
persoonsgebonden belasting?
5. Hoeveel varlat j-e in welbevj-nden kunnen de per-
soons- en omgevingsgebonden belasting elk afzonder-
I i j k  verk la ren?
Het  i s  a l t i j d  moe i f i j k  op  bas is  van de  samenhang
tussen versch i jnse len  u i tspraken te  doen over  he t  e f fek t
van verander ing  in  he t  ene versch i jnse l  op  he t  andere .
Vanze l fsprekend ge ld t  d i t  ook  voor  psychosoc ia le  be las-
t ing en welbevinden. De opzet van ons onderzoek is daar-
om die van een vervolg-onderzoek. Bi jna driehonderd per-
sonen - een steekproef uit  de nederlandse bevolking van
?.1  fo1- .  65  - i  aar  -  werden twee ke .er  mef  t r t rn  ] - r rqsen l inccnde
periode van twaalf maanden uitvoerig geinterviewd. We
hechten in dit  verband dan ook veel waarde aan de vol-
gende onderzoeksvraag:
6. In hoeverre gaan toe- en afname van psychosocia-
Ie belasting gepaard met toe- of afname van welbe-
vinden, en in welke mate versterken of verzwakken
kenmerken van de personen en zi-1n/haar naaste omge-
v ing  deze re la t ie?
Strikt genomen gaat het in ons onderzoek om gerap-
por teerde  gevoe lens  en  k lach ten .  De psych ische en  l i cha-
meli jke ervaringTen en gewaarwordingen die hleraan ten
grondslag l iggen hoeven niet door iedereen op dezelfde
manler geinterpreteerd en gerapporteerd te worden. Het
j -s  bekend,  onder  andere  u i t  he t  onderzoek  naar  z iek tege-
drag, dat dergel i jke ervaringen en gewaarwordlngen uit-
eenlopend worden gedefiniEerd en dat men er verschi l lend
op reageert.  Zo schenken sommigen er nauweli jks aandacht
aan terwij l  anderen vermoeden dat ze ziek zi jn en dien-
overeenkomstig handelen. In de l i teratuur spreekt men in
dit  verband wel van de neiging tot ziektegedrag. Vandaar
de volgende onderzoeksvraag:
7 ,  Hoevee]  var ia t ie  in  wefbev inden kan verk laard
worden door verschi l len j-n de neiging tot ziektege-
drag?
De uiteindel i jke rapportage wordt echter ook nog
beinvloed door het feit  dat de gegevens met behulp van
interviews zLln verzameld. Hoewel een bl jzondere, is ook
het lntervlew een sociale situatie en daardoor onderhe-
vig aan dezelfde normen, regels en waarden die sociale
situaties n1r eenmaal reguleren. Hierdoor kunnen zulke
faktoren als de persoon van de j-nterviewer, de openhar-
t ighe id  van de  respondent  en  d iens  ne ig ing  om soc iaa l -
wenseli jke antwoorden te geven de rapportage kleuren. Dit
kan de antwoorden vertekenen. De gerapporteerde gevoe-
lens en klachten weersplegelen dan maar gedeeltel i- jk de
werke l i j ke  gevoe lens .
De fak to ren  d ie  derge l i j ke  "onechte"  versch i l l -en
veroorzaken noemen we de rapportage vertekenende fakto-
ren. Ze kunnen ook de relat ie tussen twee variabelen
vertekenen, bi jvoorbeeld die tussen welbevinden en
psychosociale belasti-ng, door beide variabelen in een
bepaalde r icht ing te vertekenen. Gezien het bovenstaan-
de wif len we onze faaLst.e onderzoeksvragen als volgt
t ^ f m l l  I  A Y A n .
B. Welk deel van de verschi l len in welbevinden kan
verklaard worden door de rapportage vertekenende
faktoren?
9.  In  hoever re  z i jn  de  verbanden tussen psychosoc i -
a le  be las t inq  en  de  fak to ren  d ie  van inv loed z i jn
op de wijze waarop men ermee omqaat enerzi jds en de
gerappor teerde  gevoe lens  en  k lach ten  anderz i jds ,
een artefakt van de rapportage vertekenende fakto-
ren?
D e  m e t i n g  v a n  w e l - -  e n  o n w e l b e v i n d e n
Tot  nu  toe  z i jn  de  begr ippen we lz i jn ,  (on)we lbev in -
den en geluk niet nader omschreven. Zoals in hoofdstuk
vi j f  zal bl i jken hebben deze termen ook geen ondubbel-
z inn ige  be teken is  in  he t  a l ledaagse en  wetenschappe l i j ke
taalgebruik. Wij hebben dan ook geen poging ondernomen
om een nomina le  de f in i t ie  op  te  s te l len  o f  een exk lus ie -
ve keuze te maken uit  de bestaande. Wij volgden, evenals
zovele anderen, een pragmatische koers door welbevinden
in operationele termen te ornschri jven. Het uitgangspunt
van onze operational isering was dat welbevinden bi j  ui-t-
s tek  een sub jek t ieve  ervar i r rg  i s ,  waaraan versch i l lende
aspekten kunnen worden onderkend.
Wij zul len hier alvast een korte indruk geven van
de vragen waarmee enkele aspekten van welbevinden zi jn
gemeten.
a. Een reeks vragen naar prett ige en onprett ige gevoe-
Iens en ervaringen, zoaLsz
. Heeft U in de afgelopen weken het gevoel gehad dat
de zaken l lepen zoals U wilde?
. Heeft U zlch in de afgelopen weken tevreden qe-
voeld over hetgeen U hebt gedaan?
.  Heef t  U  z ich  in  de  a fge lopen weken onpre t t ig  ge-
voeld?
. Heeft U zich in de afgelopen weken zo rusteloos
gevoe) -d  da t  U b i j  w i j ze  van spreken n ie t  op  de-
ze l fde  s toe l  kon  b l i j ven  z i t ten?
Men kon kj-ezen uit  vier antwoordmogeli jkheden:
he lemaal  n ie t ,  soms,  vaak  en  erg  vaak .
b .  Een l i j s t  met  v ragen naar  13  L ichamel i j ke  en  psych i -
sche k lach ten ,  zoa ls :  hoofdp i jn ,  s lape looshe id ,  ver -
stopping, duizel igheid, rugpi jn en neerslachtigheid.
De interviewer moest per klacht de frekwentie, duur
en erns t  vas ts te l len .
c .  Een l i j s t  met  u i tspraken over  g revoe lens  van maat -
c n h : n n a l  i  i l z  n n l . r a h a a a n  z a a l < .
.  Het  p rob leem van onze were ld  i s ,  da t  de  meeste  men-
sen nergens  in  ge loven.
,  A ls  he t  e rop  aankomt  z i jn  e r  maar  hee l  we in ig  men-
sen d ie  z ich  ech t  om je  bekommeren.
.  Er  z i jn  zovee l  versch i l lende opvat t ingen over  wat
goed en  verkeerd  is ,  da t  je  n ie t  meer  weet  waar  je
aan toe  bent .
Men had in dit  geval vi j f  antwoordmogeli jkheden:
he lemaal  mee (on)eens ,  mee (on)eens  en  een tussen-
ka tegor ie ,
U i t  deze en  soor tqe t i j ke  v ragen werden zes  ind ices
samengesteld.
1 .  De index  pre t t ige  gevoeJens,  d ie  aangeef t  hoe pre t t ig
en tevreden iemand zich in de weken voor het inter-
v iew heef t  gevoe ld .
2 .  De index  onpre t t ige  gevoeJens,  d ie  aangeef t  hoe on-
pre t t ig  en  on tevreden iemand z ich  heef t  gevoe. ld  in  de
weken voor het interview.
?  n A  i  n A a v  n a t r n a l  < - h a l  a n <  d i  a  h a l -  r r a r c a h i  l  n o o f f  f r r -^  y s v v s r e  
, - - - -  
- - r -
q o n  i  a m : n d c  n r o f  l _ i  d a  a n  n n n r o f  l - i  n a  a o r r n a l  a n q
4.  De indexJ ichane l i j ke  k fach ten ,  d ie  weergeef t  inwe lke
mate iemand in de weken voor het interview al ler lei
psychosomati-sche klachten heeft ervaren.
5 .  D e  i n d e x  ' p s g c h i s c h e  k L a c h t e n ' ,  d i e  w e e r g e e f t  i n  w e f k e
mate iemand al ler lei psvchische klachten heeft erva-
r e n .
6. De index maatschappeli jk onbehag:en, die aangeeft in
hoeverre iemand het gevoel heeft in een samenleving
te staan die weinig houvast biedt en niet veel zin
aan he t  ind iv idue le  bes taan ver leent .
Wanneer wij  in het vervolg over de afhankeli jke variabe-
1en of de indices van wel- en onwelbevinden spreken dan
bedoe len  w i j  de  bovens taande zes .
We zaqen reeds dat de meningen over het v55rkomen
van psychische stoornissen sterk uiteenlopen. Dit komt
grotendeels door de nogal van elkaar afwijkende defini-
t ies en operational iseringen van de begrippen 'psychisch
gezondr  en  rpsych ische s toorn is ' .  Wi j  w i l len  dan ook
Het  gaa t  i n  d l t  onde rzoek  o l n  de  ve rkLa r i ng  van  i nd i -
v i due le  ve rsch i f l en  i n  we lbev inden  en  van  de  ve rande r i ng
in  i emands  we lbev inden  gedu rende  de  pe r i ode  van  een  j aa r .
n a z o  n r n h l 6 6 h c + 6 1  I  i n a  i c  n o l z n - ^ -  n a A a r  a n r t a r a  ^ n  n r ^ n d! s  v F  Y r v r r
van de  veronde. rs te lde  maatschappe l i j ke  re levant ie  e rvan.
Inz ich t  in  de  oorzaken van deze versch i l len  kan namel i j k
d e  m o o o l i i k h o d o n  o n  o n m n a a l i  i l r h o d o n  
" ^ -  
h ^ +  , . , ^ 1 - i i - ^ hvan  ne t .  we .Lz r  l nsDe -
l e i d  v e r d u i d e l i j k e n ;  h e t  k a n  m i s s c h i e n  o o k  h e t  r e l a t i e v e
be lang  van  bepaa lde  f ak to ren  aangeven ,  waa rdoo r  de
schaa rse  m idde len  mee r  doe lge r i ch t  kunnen  wo rden  i ngeze t .
E c n  / l e r o e l  i  i k o  n r n h l a a m q J - a l  I  i  n a  r r o r a i  c f  o a n  n r n -
u 9 l l I t I Y L g 9 r l y l v
b l e e m g e r i c h t e  a a n p a k .  D a t  w i I  z e g g e n  d a t  e l k  r e f e r e n t i e -
kader  da t  een b i jd rage kan leveren aan de  verkJ-ar ing  van
het  door  ons  onderzochte  versch i jnseL b i j  he t  onderzoek
moet  worden be t rokken.  Het  gaat  h ie r  dus  n ie t  om de toe t -
s j n o  r r a n  c c n  f h e o r i e -  H e t  r z e r s c h i  i n s e l  w e l b e v i n d e n  w o r d t
n ie t  gebru ik t  om een theore t isch  be langr i j ke  hypothese
op z i jn  ge ld ighe id  te  onderzoeken.  Hoe be langr i j k  d ie
werkwi jze  ook  moge z i jn  voor  de  on tw ikke l ing  van theore-
t i -sche kenn is ,  he t  i s  n ie t  de  benader ing  d ie  w i j  hebben
gekozen.  Onze benader ing  is  meer  p rob leem-geor ie in teerd .
Een derge l i j ke  benader ing  imp l iceer t  over igens  n ie t  da t
de  resu l ta ten  van he t  onderzoek  theore t isch  i r re levant
z i j n .  H o e w e l  e r  g e e n  d i r e k t e  t o e t s i n g  v a n  d e  g e b r u i k t e
t -heor ieen za l  p laa tsv inden,  i s  een ind i rek te  waarder ing
van de  theore t ische u i tgangspunten  zeer  we l  moge l i j k .
F r  z i  i n  r r i a r  r e f e r e n t i e k a d e r s  b e n u t .  H e t  b e l a n g r i j k -
s te  be t re f t  de  theor ie  en  he t  onderzoek  over  de  inv loed
van be las tende o f  s t ressvo l le  omstand igheden op  ver -
q f o r i n c o n  i n  h o r  l i a h : m o l i i L  a n  n c r r r h i q n h  F r r n k F i n -v r r  v J l
qe verK. ra renoe rd j ( to re l l  en  l re t
b i j  a fzonder l i j ke  ind iv iduen,  r
- ^ ^ + - ^ L ^ - - r  I  ^ -  - r a r  s t r u k t u r e .I l a q L > u r r a P P I J  g t l  r r c
b l i j ven .  In  he t  onderzoek  ze l f
Maar  d i t  be tekent  n ie t  da t  e r  (
ge legd tussen de  onderzoeksres l
ke  fak to ren ,  In tegendee l ,  de  g t
c r i n n c n  I a J - a n  o a n  d a r c c l i i k o  r r
samenleving bepaalt immers med<
waarden en normen aan welke be-
worden blootgesteld. Daarnaast
p i j  v ia  a l le r le l  leers i tua t ies
sch ik te  vaard igheden en  op loss :
onderzoeksresu l ta ten  in  d i t  ve t
L r i  i  n o  c  l  n f  h o c n l r n r r r ^ r i  n n  : : n  h n d
D e  i n d e l i n g  i n  h o o f d s j
Het  vers lag  beg in t -  in  hoo:
t ief overzi-cht van het onderzo<
onwelbevinden en levensomstand:
beur ten issen.
Het tr leede hoofdstuk hand<
t ren t  psychosoc ia le  be las t ing ,
hulpbronnen en wel- en onwelbel
dacht besteed aan de theoretis<
overweg ingen achter  onze opera i
soc ia le  be fas t ing .
Het eerste deel van hoofd:
noemer van ziektegedrag de prol
iemands interpretat ie van vers' l
I i  i k  en  nsvch i  sch  funk t ioner<
over  he t  ver loop van een derge-
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neren. Het tweede referentlekader is de kognit ieve theo-
rie over de afweer van en het verweer tegen bedreigende
s i tua t ies  (he t  zogenaamde "cop ing  process" ) .  Het  onder -
zoek  naar  de  w i jze  waarop personen hun vers to r ingen
rn terpre teren  en  waL ze  eraan doen,  he t  zogenoemde z iek-
tegedrag,  vormt  he t  derde  re fe ren t iekader .  Tens lo t te  i s
gebru ik  gemaakt  van onze kenn is  van de  fak to ren  d ie  to t
ver teken ing  in  de  rappor tage kunnen le iden.
De nadruk in dit  onderzoek op individuele verschi l-
1en in welbevinden, het weinig strukturele karakter van
de verklarende faktoren en het gebruik van het interview
h i  i  :  Fzor rder l  i  i ke  i  nd i  r r i  d t rcn  -  wck t  d .e  indruk  da t  de
maatschappij  en haar strukturele kenmerken buiten schot
b l i j ven .  fn  he t  onderzoek  ze l f  i s  da t  ook  he t  geva l .
Maar dit  betekent niet dat er gieen relat ie kan worden
ge legd tussen de  onderzoeksresu l ta ten  en  maatschappef i j -
ke faktoren. Integendeel, de gebruikte theoriedn en be-
o r i n n e n  I a 1 - c n  e c n  d e r o e l i i k c  r c l e t i p  z e e r  w e l  t o e .  E I k e
samenleving bepaalt immers mede door zi jn struktuur,
waarden en normen aan welke belasting zi jn leden kunnen
worden blootgresteld. Daarnaast verschaft die maatschap-
p i j  v ia  a l le r le i  leers i tua t ies  ook  mee. r  o f  m inder  ge-
sch ik te  vaard igheden en  op loss ingss t ra teg iedn.  Wat  de
onderzoeksresultaten in dit  verband kunnen betekenen zal
b i j  Ce s lo tbeschouwing aan bod komen.
D e  i n d e l i n g  i n  h o o f d s t u k k e n
Het verslag begint. tn hoofdstuk 6bn met een selek-
t ie f  overz ich t  van  he t  onderzoek  naar  de  re la t ie  tussen
onwelbevinden en levensomstandigheden en stressvolfe ge-
beur ten issen.
Het tweede hoofdstuk handelt over de theorie om-
J - r a n f  n c r r n ' h n c n n i  : 1  o  h a l  : c f  i  n n  n a f  r . Jnen Van Verweef,
hulpbronnen en wel- en onwelbevinden. Er wordt veel aan-
dacht besteed aan de theoretlsche en methodologlsche
overwegi-ngren achter onze operational isering van psycho-
soc ia le  be las t ing .
Het eerste deel van hoofdstuk drue stelt  onder de
noemer van ziektegedrag de problematiek aan de orde van
iemands i-nterpretat ie van verstoringen in zi jn l ichame-
f i jk en psychisch funktioneren. Kognit ieve opvatt ingen
over  he t  ver loop van een derge l i j ke  vers to r ing  spe len
r1.
vhierbi j  een belangri jke ro1. Het tweede deel van dit
hoofdstuk is gewijd aan het rapportageproces. Het rap-
porteren van welbevlnden en klachten is nu eenmaal soci-
aal en emotioneel een gevoelige zaak, waardoor de ant-
woorden genakkel i jk vertekend kunnen worden. Beide
hoofdstukken worden afqesloten met een uitwerkinq van de
onderzoeksvraqen.
In het vierde hoofdstuk komen de opzet en het ver-
Ioop van het onderzoek aan bod, alsmede de selektie van
de respondenten.
De hoofdstukken vi j f  tot en met zeven gaan over de
operational isering van het wel- en onwelbevinden en de
verkl-arende faktoren in konkrete meetinstrumenten. De
antwoorden die men heeft gegeven zi jn steeds gepresen-
teerd. Hoofdstuk zes behandelt het meten van de langdu-
r ige  moe i l i j kheden en  be las tende gebeur ten issen (de
psychosoc ia le  be las t ing) ,  hun v56rkomen,  de  verde l ing
ervan over verschi l lende bevolkingsgroepen en de kon-
strukt ie van de maten betreffende de belasting. Hoofd-
stuk zeven behandelt de operational lserinq van de fakto-
ren die van belang zi jn voor het omgaan met belasting,
voor de interpretat ie van onlustgevoelens en voor de
rapportage. In deze hoofdstukken over de operational i-
serJ-ng worden telkens de relat ies gfepresenteerd tussen
de gekonstrueerde indices en persoonskenmerken zoals ge-
c l a n h +  l o a f t i i r l  a n  a n l ^ i . l i n d
,  
{ ! v !
In de hoofdstukken acht tot en met twaaTf worden
de resultaten behandeld. De opzet van de analyse en de
presentati€r 
€o d€ gebruikte analyse techniek LISREL
(] ineaire struktuur analyse) beslaan het eerste deel
van hoofdstuk acht. De op de hypothesen gebaseerde kon-
strukt ie van kausale modellen vormt de inhoud van het
tweede deel. De kern van het onderzoek, de bevindingen
aanqaande de eerder geformuleerde onderzoeksvragfen, komt
in de hoofdstukken negen, t ien, elf  en twaalf aan bod.
Het negende behandelt de relat ie tussen de verklarende
faktoren onderl ing. Het t iende gaat in het bi jzonder o-
ver de relat j-e tussen psychosociafe belasting en gevoe-
lens van wel- en onwelbevinden; het elfde over de in-
vloed van faktoren die van belang zi jn voor het omgaan
met belasting en het twaalfde over de faktoren die de
interpretat ie beinvloeden en de rapportage vertekenen.
De presentatie is zo opgezet dat de meer technische za-
ken al leen in hoofdstuk acht aan de orde komen.
In het dert iende hoofdstuk worden de belangri jkste
1 .2
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resultaten samengevat en tegen de theoretische achter-
grond van dit  onderzoek besproken. De samenvatt ing is
ongebruikel i jk lang. We hebben nameli jk de met LISREL
verkregen bev ind ingen ook  zo  w i l len  presenteren ,  da t  een
analyse-technisch ongeschoolde lezer toch een betrekkel i jk
vol ledig beeld van die bevindingen (hoofdstukken acht tot
en  met  twaa l f )  kan  k r i jgen ,  Enke le  opmerk ingen over  de
theoretische en praktische konsekwenties sluiten dit  laat-
s te  hoofds tuk  a f .
T e r  v o o r k o m i n q  v a n  m i s v e r s t a n d
Wanneer  w i j  in  he t  vervo lg  spreken van personen,  be-
doelen wij  hiermee zowel mannen als vrouwen. Voor het ge-
mak zul len wij  vaak voor de voornaamwoorden de manneli jke
vervoeg ing  gebru iken.  Wi j  w i l len  h ie rmee n ie t  d isk r im ine-
r e n ,  m a a r  h e t  a l g e m e n e  t a a l g e b r u i k  ( i e m a n d ,  z i 1 n ,  h i j )  i s
hier nu eenmaal meer op afqestemd.
We zul len in dit  rapport herhaaldel i jk de begrippen
'we l -  en  onwelbev inden '  gebru iken.  A fhanke l i j k  van  de
kontekst wordt hiermee het volgende bedoeld. Wanneer we
het hebben over de maten voor wel- en onwelbevinden be-
doelen we al le door ons gemeten aspekten betreffende ie-
mands welbevinden. Daarnaast gebruiken we de uitdrukking
'wel- en onwelbevinden' om datgene aan te geven wat men
in  he t  dage l i j kse  taa lgebru ik  met  he t  begr ip  we lbev inden
bedoelt,  We hebben hier 'onwelJcevinden' aan toegevoeqd
omdat het in ons onderzoek, maar ook in dat van vele an-
derenrvooral gaat om negatieve gevoelens zoals l ichame-
' l  i - i ke  en  osvch ische k lach ten .  De maten d ie  voora l  deze
negatieve gevoelens betreffen duiden wij  daarom ook vaak
aan a ls  de  maten voor  onwelbev inden,  te rw i j l  de  maten be-
f r c f f e n d e  n n q i f i c r r e  o e r z n a l e n s  ( n r e i t i o e  d e v n e l e n s  e n  d e\ r !  !  e L ! Y !
gevoels-balans) vaak tesamen worden aangegeven als de ma-
ten voor welbevinden.
o n k  h e i  h p n r i n  I n e r q n n n q o c l - r o n d 4 n t  w i I I e n  w e  h i e f
kor t  toe l i ch ten .  Het  word t  namel i j k  zoweL gebru ik t  j -n  re -
1 : l - i a  + n +  n q r r a h n c n ^ i  r l n  ) - r ^ l  r c + i  - ^  l r
-  
- , , - ^ ^ - - J C r d r e  r j e r d s L - L n g  ( p e r s o o n s -  v e r s u s  o m g e -
v ingsgebonden gebeurL .en issen en  prob lemen)  a ls  in  de  z in
van 'persoonsgebonden kenmerken ' .  Wat  persoonsgebonden ge-
beur ten issen en  prob lemen z i jn  i s  reeds  kor t  toege l ich t
en komt in hoofdstuk twee en zes uitqebreid aan de orde.
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Met persoonsgebonden kenmerken bedoeLen we faktoren die
tameli jk nauw met iemands persoonli jke geaardheid samen-
hangen,  zoa ls  b i j voorbee ld  de  wt lze  waarop men doorgaans
met problemen omgaat.
I 4
